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Аннотация.  Рассматривается  состояние  цементной  промышленности  Дальнево‐
сточного федерального округа. Анализируются применяемые цикличные технологии с 
применением  буровзрывных  работ  и  перспективные  циклично‐поточные  технологии 
разработки месторождений  цементного  сырья  с  использованием  карьерных  комбай‐
нов. На основании технико‐экономических расчетов подтверждается целесообразность 































чительное  количество месторождений  строительных  горных пород,  круп‐




вейших  технологий,  а  также  роста  в  перспективе  строительства  жилья, 
спортивных,  социальных  (поликлиники,  больницы,  учреждения  дошколь‐
ного образования) и промышленных сооружений (заводов, мостов, тунне‐
лей и т.д.), в России будет возрастать. Поэтому повышение рентабельности 
добычи  строительного  сырья в России является одним из  главных факто‐
ров стабильности и развития важнейшей отрасли промышленности. 
Цель  работы.  Технико‐экономическое  обоснование  возможности 
внедрения  циклично‐поточной  технологии  с  использованием  карьерных 
комбайнов  при  разработке  месторождений  карбонатных  пород  на  Даль‐
нем Востоке России. 
Результаты  исследований.  Одними  из  самых  крупных  производите‐
лей цемента на Дальнем Востоке являются ОАО «Спасскцемент»  ‐  в При‐
морском крае, ОАО «Теплоозерский цементный завод»  ‐  в Еврейской ав‐
тономной области  и ОАО ПО «Якутцемент»  ‐  в  республике  Саха  (Якутия). 





















Производство  цемента  в  Дальневосточном  федеральном  округе  в 
2013 году снизилось до 2,0 млн.т., что составило около 87% от потребности 








стока  к  проведению  саммита  «Азиатско‐Тихоокеанского  экономического 
сотрудничества», а также строительства Бурейской гидроэлектростанции и 
других объектов промышленного и  гражданского  строительства,  у  произ‐
водителей цемента появились дополнительные финансовые возможности 
для  проведения модернизации  техники.  В  частности,  на  карьерах  по  до‐
быче цементного сырья в значительном объеме был обновлен парк горно‐
го  оборудования  с  заменой  устаревших  отечественных  машин  на  совре‐
менную  технику  зарубежного  производства  [4‐6].  Особенно  перспектив‐
ным  направлением  сбыта  цемента  является  космодром  Восточный,  для 
строительства которого потребуются высококачественные материалы. 
В  настоящее  время  на месторождениях,  ведущих  добычу  сырья  для 















яние  перед  проведением  взрыва  снижает  производительность  ведения 
работ;  
Цикличные технологи разработки месторождений отличаются относи‐
тельно  низкой  производительностью  и  высокой  себестоимостью  добычи 
сырья. В ряде стран многие предприятия перешли на прогрессивные цик‐
лично‐поточные  и  поточные  технологии  с  использованием  карьерных 
комбайнов  [7‐8].  Использование  карьерных  комбайнов  при  разработке 
месторождений  карбонатных  пород  позволяет  отказаться  от  буровзрыв‐
ных работ. Циклично‐поточные технологии активно начинают внедряться и 
на  отечественных  карьерах  цементного  сырья,  в  частности  на  Кувмогор‐
ском, Сокольско‐Систовском, Пятковском, Джегутинском и ряде других ка‐








ны,  специально  спроектированные для  разработки  горных  пород  с  проч‐
ностью на одноосное сжатие в пределах 50‐80МПа. Эксплуатация данных 
комбайнов  показала  их  высокую  производительность  и  экономическую 
эффективность.  
Для  оценки  эксплуатационных  затрат  на  ведение  добычных  работ  и 
обоснования  целесообразности  перехода  на  разработку  ряда  Дальнево‐
сточных месторождений карбонатных пород по циклично‐поточной техно‐
логии  с  использованием  карьерных  комбайнов  проведен  технико‐
экономический  расчет  горных  работ  для  Лондоковского  месторождения 
известняков, на котором добывается сырье для Теплоозерского цементно‐
го завода. Добываемый известняк (более 600тыс. тонн в год) используется 
для  производства  цемента,  известняковой  муки,  извести  строительной  и 





цементного  завода  рационально  будет  применить  карьерный  комбайн 
Wirtgen 2200SM.  Применение  карьерного  комбайна  позволит:  отказаться 
от  проведения  буровзрывных  работ;  выровнять  рабочие  площадки  и 
транспортные  коммуникации;  снизить  динамические  нагрузки  на  кон‐
струкцию самосвала при его загрузке и обеспечить более полное заполне‐
ние его кузова. При прочности известняка до 60МПа можно ожидать экс‐
плуатационную  производительность  комбайна  до  170‐210т/ч,  что  полно‐
стью  удовлетворит  производственные  потребности  предприятия.  Нами 
проведено технико‐экономическое сравнение двух вариантов: с примене‐


























антов  равны.  Таким  образом,  эксплуатационные  затраты  на  единицу  до‐
бычных работ с использованием буровзрывных работ равны 124,6 руб/т, а 
при использовании карьерного комбайна ‐ 78,0 руб/т. Снижение эксплуа‐





С  учетом  рассчитанных  технико‐экономических  показателей  затраты 
на  использование  послойно‐полосовой  циклично‐поточной  технологии 





Выводы.  Выполненные  технико‐экономические  расчеты  подтвержда‐
ют  целесообразность  применения  карьерных  комбайнов  при  разработке 
дальневосточных месторождений известняка. Циклично‐поточные техноло‐
гии обеспечивают повышение производительности добычи полезных иско‐
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чения  необходимых  его  эксплуатационных  свойств,  позволяющих  повысить  уровень 
виброустойчивости токарной обработки. 
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